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ABSTRAK 
Habib Azzaqi Shaan.PERBEDAAN PENGARUH MODEL 
PEMBELAJARAN KONVENSIONAL DAN MENGGUNAKAN ALAT 
BANTU TERHADAP HASIL BELAJAR TENDANGAN SABIT SISWA 
PUTRI KELAS X DI EKSTRAKULIKULER PENCAK SILAT SMA 
NEGERI 1 SIMO TAHUN PELAJARAN 2015/2016.Skripsi,Surakarta : 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
September 2017. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui : (1) Perbedaan Pengaruh Model 
Pembelajaran Konvensional Dan Menggunakan Alat Bantu Terhadap Hasil 
Belajar Tendangan Sabit, (2) Model pembelajaran manakah yang lebih efektif 
antara Model Pembelajaran Konvensional Dan Menggunakan Alat Bantu 
Terhadap Hasil Belajar Tendangan Sabit Siswa Putri Kelas X Di Ekstrakulikuler 
Pencak Silat Sma Negeri 1 Simo Tahun Pelajaran 2015/2016. 
Jenis penelitian yang digunakaan adalah metode eksperimen. Populasi 
dalam penelitian ini adalah siswa ekstrakurikuler pencak silat SMA Negeri 1 
Simo, sampel yang digunakan daam penelitian ini sebanyak 28 orang, teknik 
sampling yang digunakaan adalah subjek sampling yang selanjutnya dibagi 
menjadi dua kelompok dengan cara ordinal pairing. Data yang dikumpulkan pada 
penelitian ini berupa data kemampuan tendangan silat penck silat. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah tes dan pengukuran kemampuan 
tendangan silat penck silat. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah uji perbedaan dengan melalui uji prasyarat yaitu uji reliabilitas, uji 
normalitas dan uji homogenitas. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh simpulan sebagai berikut; (1) 
Terdapat perbadaan pengaruh yang signifikan antara Model Pembelajaran 
Konvensional Dan Menggunakan Alat Bantu Terhadap Hasil Belajar Tendangan 
Sabit Siswa Putri Kelas X Di Ekstrakulikuler Pencak Silat Sma Negeri 1 Simo 
Tahun Pelajaran 2015/2016. Hal ini dibuktikaan dari hasil penghitungan tes akhir 
masing-masing kelompok yaitu thitung 2.594 lebih kecil dari ttabel 2.056 dengan taraf 
vii 
 
signifikasi 5%.(2) Model pembelajarn menggunakan alat bantu lebih baik 
pengaruhnya dari pada model pembelajaran konvensional terhadap peningkatan 
kemampuan Hasil Belajar Tendangan Sabit Siswa Putri Kelas X Di 
Ekstrakulikuler Pencak Silat Sma Negeri 1 Simo Tahun Pelajaran 2015/2016 
Berdasarkan persentasi peningkatan kemampuan tendangan sabit menunjukkan 
bahwa kelompok 2 (kelompok yang mendapat perlakuan dengan model 
pembelajaran menggunakan alat bantu) adalah 37,50% ˃ kelompok 1 (kelompok 
yang mendapat perlakuan model pembelajaran konvensional) adalah 19,92%. 
 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut; (1) Terdapat 
perbedaan pengaruh antara model pembelajaran konvensional dan menggunakan 
alat bantu terhadap hasil belajar terhadap hasil belajar tendnagan sabit siswa putri 
eksrakurikuler pencak silat SMA Negeri 1 Simo Kabupaten Boyolali tahun 
pelajaran 2015/2016. (thitung 2,594> ttabel 5%2,056). (2) Model pembelajaran 
menggunakan alat bantu lebih efektif dari pada model pembelajaran konvensional 
di dalam meningkatkan hasil belajar tendangan sabit dalam pencak silat pada 
siswa putri eksrakurikuler pencak silat SMA Negeri 1 Simo Kabupaten Boyolali 
tahun pelajaran 2015/2016. Peningkatan hasil belajar tendangan sabit kelompok 1 
(kelompok yang menggunakan model pembelajaran konvensional) = 19,92% < 
kelompok 2 (kelompok yang menggunakan model pembelajaran menggunakan 
alat bantu) =37,50%. 
 
Kata Kunci  : hasil belajar tendngan sabit, pembelajaran konvensional, 
pembelajaran menggunakan alat bantu 
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ABSTRACT 
Habib Azzaqi Shaan. DIFFERENCES INFLUENCE OF 
CONVENTIONAL LEARNING MODELS AND USING HELD TOOLS ON 
LEARNING RESULT OF SABIT STUDENTS CLASS X CLASSY AT 
EXTRACULICULAR COOPERATIONS SMA NEGERI 1 SIMO 
TEACHING LESSON 2015 / 2016.Skripsi, Surakarta: Teacher Training and 
Education Faculty, Sebelas Maret University Surakarta , September 2017. 
The purpose of this research is to know: (1) The Difference of Influence of 
Conventional Learning Model And Using Toolkit on Learning Outcomes of 
Crescent Cuts, (2) Which learning model is more effective between Conventional 
Learning Model and Using Tools to Learning Results of Class C Princess Student 
Cursing In Extracurricular Pencak Silat Sma Negeri 1 Simo Lesson Year 
2015/2016. 
The type of research used is experimental method. The population in this 
study were students extracurricular pencak silat SMA Negeri 1 Simo, the sample 
used in this study as many as 28 people, the sampling technique used is the 
subject of sampling which is further divided into two groups by ordinal pairing. 
The data collected in this research is the data of silat penck silat kick ability. The 
data collection technique used is the test and the measurement of silat kick 
performance of penck silat. Data analysis technique used in this research is 
difference test with through prerequisite test that is reliability test, normality test 
and homogeneity test. 
Based on the research results can be obtained the following conclusions; 
(1) There exists a significant influence between Conventional Learning Model and 
Using Tools to Learning Results Crescent Student Crystals Class X In 
Extracurricular Pencak Silat Sma Negeri 1 Simo Lesson Year 2015/2016. This is 
supported by the calculation of the final test of each group, namely tc 2594 is 
smaller than t table 2.056 with 5% significance level. (2) Learner model using 
tools better than the effect of conventional learning model to increase the ability 
of Student Cursing Learning Results Princess Class X In Extracurricular Pencak 
Silat Sma Negeri 1 Simo Lesson Year 2015/2016 Based on the percentage of 
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crescent-kicking improvement shows that group 2 (group treated with learning 
model using the tool) is 37.50% ˃ group 1 (the group that gets treatment of 
conventional learning model) is 19,92%. 
Based on the research results can be concluded as follows; (1) There is a 
difference of influence between the conventional learning model and using the 
tool to the learning outcomes of the learning outcomes of sickle cursor for the 
students of the ex-arts academic students of SMA Negeri 1 Simo, Boyolali 
Regency in the academic year 2015/2016. (tct 2.594> ttable 5% 2.056). (2) The 
learning model using the tool is more effective than the conventional learning 
model in improving the learning outcomes of sickle kick in pencak silat on the 
students of the exudracycular students of Pencak Silat SMA Negeri 1 Simo 
Kabupaten Boyolali in the 2015/2016 lesson year. Increased group 1 cyclical 
learning outcomes (groups using conventional learning models) = 19.92% <group 
2 (groups using learning models using tools) = 37.50%. 
 
Keywords: learning outcomes of sickle, conventional learning, learning 
using tools 
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MOTTO 
 
 
Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.  
(Q.S. Al-Insyirah : 6)  
 
Ilmu ada tiga tahapan. Jika seseorang memasuki tahap pertama, dia akan menjadi 
sombong. Jika dia memasuki tahapan kedua, Ia akan tawadu’ (rendah hati). Dan 
jika memasuki tahapan ketiga, dia akan merasa dirinya tidak ada apa-apanya. 
(Umar Bin Khattab) 
 
Ilmu adalah cahaya bagi diri yang Allah tempatkan dalam hati, dan maksiat adalah 
pemadamnya. 
(Berani Berhijrah) 
 
Jangan menjadi api yng membakar jerami, api yang besar tetapi langsung padam 
ketika jerami habis, tetpi jadilah seperti bara api dalam arang, dia membakar 
sedikit demi sedikit. Begitu juga dengan semangat janganlah menggebu-gebu 
kemudian langsung padam tapi semangat yang akan mengantar kan kamu sampai 
perjuangan akhir. 
(penulis) 
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